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れている 1942 年以前に死亡した，17 歳から 57
歳までの女性 36 体を計測した．この中で，生体















学 4 年の 21 才ないし 22 才の女子学生ボランテ









志 16）にしたがって mm 単位で計測を行った．こ









































小川 21），大井 22），森ら 23）によって報告されている．















検定には Student の t 検定を，もし F 検定で






に示す．M2 上顎幅，M1 上顎長および M1 下顎
長幅示数において危険率 5% で有意な差が見られ




        n         M　　     ＳＤ
人骨　すべて 36 32.3 11.81
人骨　内20代まで 19 23.2 3.48
生体 23 21.3 0.47
　










同じであり M1 と M2 の下顎長では 0.1% の危険























       ｎ        M　　　      ＳＤ         ｎ        M 　　      ＳＤ
27 56.3 2.58 22 57.3 3.00 1.0
21 60.1 2.70 22 62.2 3.23 2.2 *
19 53.6 1.87 23 55.0 3.34 1.4
17 58.6 2.83 23 60.1 3.00 1.5  
20 36.9 4.14 22 39.3 2.18 2.4 *
15 46.3 4.50 23 47.9 2.92 1.7
16 31.5 2.08 23 33.9 1.36 2.4 ***
16 40.0 3.32 23 44.4 2.14 4.3 ***
19 1.545 0.157 22 1.461 0.097 -0.084  
15 1.703 0.128 23 1.626 0.104 -0.077 *
15 1.305 0.138 23 1.239 0.284 -0.066  
15 1.469 0.109 23 1.357 0.081 -0.111 ***

















        ｎ        M　　　       ＳＤ          ｎ        M 　　       ＳＤ
17 5.71 2.34 23 3.46 1.77 -2.25      ***









人骨 生体         ｎ        M 　　       ＳＤ          ｎ       M 　　      ＳＤ
脳頭蓋最大長 1 1 36 172.7 7.91 23 180.1 7.18 7.5     ***
脳頭蓋最大幅 8 3 34 134.4 4.31 23 154.4 5.15 20.1     ***
頬骨弓幅 45 6 36 124.4 4.95 23 141.1 4.85 16.7     ***
下顎角幅 66 8 36 92.4 5.31 23 106.0 5.51 13.7     ***
顔高 47 18 36 112.4 7.39 23 113.8 5.80 1.4
頬弓下顎示数 66/45 8/6 36 0.743 0.036 23 0.751 0.030 0.009
頭蓋長幅示数 8/1 3/1 34 0.779 0.036 23 0.859 0.052 0.080     ***
ｺﾙﾏﾝ顔示数 47/45 18/6 36 0.904       0.060 23 0.807 0.036 -0.097     ***
単位：mm． 計測項目は骨について示す　t-検定の ***：p<0.001の有意差を示す
Martin No. 人骨 生体
表４　頭部計測実測値



































法精度は，水平面投影において 5 － 70㎛であり，
歯列弓は外方へ広がる傾向があるという．また矢














から Lindsten ら 26）は 14 － 19 世紀の発掘人骨計





















人骨 生体         ｎ       M　　　      ＳＤ          ｎ       M 　　      ＳＤ
脳頭蓋最大長 1 1 19 170.7 8.54 23 173.4 7.22 2.7
脳頭蓋最大幅 8 3 18 133.9 4.93 23 140.9 5.42 7.0     ***
頬骨弓幅 45 6 19 122.9 5.19 23 125.9 5.22 2.9
下顎角幅 66 8 19 92.6 5.19 23 82.0 7.07 -10.6     ***
顔高 47 18 19 112.5 6.35 23 105.4 6.01 -7.1     ***
頬弓下顎示数 66/45 8/6 19 0.753 0.034 23 0.651 0.062 -0.102     ***
頭蓋長幅示数 8/1 3/1 18 0.786 0.042 23 0.814 0.046 0.028
ｺﾙﾏﾝ顔示数 47/45 18/6 19 0.917 0.064 23 0.838 0.059 -0.079     ***
単位：mm． 計測項目は骨について示す　t-検定の ***：p<0.001の有意差を示す
Martin No. 人骨　20代まで 生体　面皮抜き
表５　人骨 20 代までと生体（面皮抜き）の頭部計測値



































れている．前に述べた Lindsten ら 26）の報告では，
本報告と計測法は異なるがノルウエーにおいて 14





































































ーの子どもにおいては，14 － 19 世紀人骨のオー











表 5 の頭長幅示数をみると，面皮を除いた 20
代生体と 20 代までの人骨との間には有意の差が
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Secular Changes in Dental Arches among
 Adult Hokuriku Women
Abstract
　The shape of the head changes in a secular manner even in genetically continuous populations. 
Such changes among residents of the Hokuriku region of Japan have not been fully studied. The 
present study compares the skulls of adult women from Hokuriku who died before 1943 with cranial 
measurements of modern-day female students in their twenties taken in 2005, with a difference of 
more than 60 years between the two populations. Because of difficulties in comparing dried skulls 
with cranial measurements of living subjects, comparisons focused on dental arches, which can be 
measured directly in living subjects and are directly related to diet. Dental arches of modern-day 
Hokuriku women showed increased antero-posterior length, particularly mandibular length, and 
reduced overjet compared to the older samples. In the modern-day subjects, even after accounting 
for the thickness of soft tissues, head breadth was larger and progressive brachycephalization was 
apparent, while the breadth of mandibular angles and face height were decreased. The causes of 
these changes are discussed.
Key words   dental arch, secular change, Hokuriku region, jaws, brachycephalization
